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 ⷰశᖱႎቇળ޿ࠊߡⷰశᖱႎቇ⎇ⓥળㆇ༡ᆔຬ㧘ⷰశᖱႎቇળ╙ ࿁ో࿖ᄢળታⴕᆔຬળᐙ੐
 ࿯ᧁቇળ⺰ᢥ㓸 ᩏ⺒  ઙ
 ᖱႎಣℂቇળ⺰ᢥ⹹ ᩏ⺒ ઙ

Hߘߩઁ
 ㆏〝⛽ᜬ▤ℂࠪࠬ࠹ࡓ⺞ᩏ⎇ⓥ㧔ጤᚻ⋵⋵ධᐢၞᝄ⥝ዪ࿯ᧁㇱ㆙㊁࿯ᧁ࠮ࡦ࠲࡯㧘ർ਄࿯ᧁ࠮ࡦ࠲࡯㧕
 ࡟ࡦ࠲࡞ࠨࠗࠢ࡞ߩേᘒ▤ℂߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ㧔⋓ጟࡎ࠹࡞ද⼏ળ㧕
 ㆏〝ၮ⋚࿾࿑ᖱႎߩ೑↪⺞ᩏ⎇ⓥ㧔࿖࿯੤ㅢ⋭࿖࿯ᛛⴚ᡽╷✚ว⎇ⓥᚲ㧕
 ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢ࿾ၞᖱႎࠨࡐ࡯࠲࡯࠭ࠢ࡜ࡉ㧔᧲੩ᄢቇⓨ㑆ᖱႎ⑼ቇ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㧕
 ጤᚻ⋵┙ᄢቇ⋓ጟ⍴ᦼᄢቇㇱ࿖㓙ᢥൻቇ⑼㕖Ᏹൕ⻠ᏧޟᖱႎಣℂṶ⠌ $ޠ
 ᐔᚑ  ᐕᐲ㜞ᄢㅪ៤࠙ࠗࡦ࠲࡯࠮࠶࡚ࠪࡦ ⻠Ꮷ㧔㨪㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇ㧕

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=ਥߥᬺ❣㨉
࿾ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓቇળ ቇળ⾨㧔⎇ⓥᅑബㇱ㐷㧕
ฃ⾨ℂ↱㧦9GD)+5 ߿ 505㧘ቭ᳃౒᦭ߩⓨ㑆ၮ⋚࠺࡯࠲ࠍᵴ↪ߒߡ㧘૑᳃ෳടࠪࠬ࠹ࡓ㧘ቇ⠌ᡰេࠪࠬ࠹ࡓ㧘ⴕ᡽
ᡰេࠪࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߒߚ৻ㅪߩ⎇ⓥߢ޽ࠆ㧚࿾ᣇㇺᏒߦ߅޿ߡ㧘)+5 ࠍ↪޿ߚ࿾ၞኒ⌕ߩ␠ળ⽸₂ᵴേࠍ⛮⛯⊛ߦⴕ
ߞߡ޿ࠆὐ߽㜞ߊ⹏ଔߢ߈ࠆ㧚߹ߚ㧘ᒰ⹥⎇ⓥߩᚑᨐߪ㧘㜞╬ቇᩞ߿ጤᚻ⋵ߩ㆏〝⛽ᜬ▤ℂᬺോߦ૶↪ߐࠇࠆߥߤ㧘
␠ળ߳ߩ⽸₂ᐲ߽㜞޿㧚㧔࿾ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓቇળ࠾ࡘ࡯ࠬ࡟࠲࡯╙  ภࠃࠅ㧕

㆏〝੐ᬺࠍኻ⽎ߣߒߚ ᰴర࠺࡯࠲ߩᵴ↪ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛㧘࿯ᧁቇળ⺰ᢥ㓸 &㧔࿯ᧁ⸘↹ቇ㧕㧘8QN㧘0Q㧘RR㧘

ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘㆏〝੐ᬺࠍኻ⽎ߣߒߡ㧘ࡊࡠ࠳ࠢ࠻࠺࡯࠲ࡕ࠺࡞ߩ᭎ᔨߦၮߠ߈ ᰴర %#& ࠰ࡈ࠻߆ࠄ↢ᚑߐࠇ㧘
+51 ߦḰ᜚ߒߡᵹㅢߐࠇࠆ ᰴర࠺࡯࠲ࠍᵴ↪ߔࠆߚ߼ߩᣇ╷ࠍᬌ⸛ߒߚ㧚߹ߕ㧘ᰴర࠺࡯࠲ߩᵴ↪႐㕙ߣߒߡᬺ
ോᲑ㓏Ფߦᣢᓔߩ⺰ᢥ߿ႎ๔ߥߤࠍಽ㘃ߒߚ㧚ᰴߦ㧘ᰴర࠺࡯࠲ߩᵴ↪ࠍផㅴߔࠆߚ߼ߦ੹ᓟขࠅ⚵߻ߴ߈᡽╷߅
ࠃ߮⎇ⓥ⺖㗴ߣߒߡ㧘ᰴర࠺࡯࠲੤឵ᮡḰߩ╷ቯ㧘㑐ㅪ೙ᐲߩᡷ⸓㧘㆏〝࠺࡯࠲ࡕ࠺࡞ߩ᭴▽㧘ᬺോࡊࡠ࠮ࠬࡕ࠺
࡞ߩታ⃻㧘ᰴర %#& ࠛࡦࠫࡦߩ㐿⊒߅ࠃ߮ ᰴర࠺࡯࠲ᵴ↪ⅣႺߩᢛ஻ࠍ᜼ߍߚ㧚ᦨᓟߦ㧘࿾ᣇ౏౒࿅૕ߩ㆏〝੐
ᬺߦ߅ߌࠆ ᰴర࠺࡯࠲ߩᵴ↪น⢻ᕈࠍᬌ⸛ߒ㧘ߘߩߚ߼ߩታᣉ㗄⋡ࠍ߹ߣ߼ߚ㧚


